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Вступ. Одним з основних критеріїв лікування ВІЛ-СНІДу та ефективності антиретровірусної 
терапії є рівень CD 4+ T-лімфоцитів (Zuniga). Завдяки антиретровірусній терапії ВІЛ-інфекція 
перетворилася з невиліковного смертельного на хронічне захворювання. У зв’язку з цим, па-
цієнти мають низку хронічних симптомів (McElhiney). Одним із найпоширеніших є втома, яка 
значно погіршує якісь життя людей, що живуть із ВІЛ (Loades). Попри поширеність втоми серед 
ВІЛ-інфікованих, чинники, які на неї впливають, а також її лікування та корекцію залишається 
нерозв’язаним питання охорони здоров’я (Webel).
Мета – вивчити вираженість втоми у пацієнтів із позитивним ВІЛ-статусом.
Матеріали і методи. У дослідженні взяло участь 30 пацієнтів, які попередньо підписали 
інформовану, добровільну згоду. Серед обстежених переважали 22 чоловіки (73,3 %) проти 8 
(26,7 %) жінок. Більшість пацієнтів на момент обстеження проживали у місті – 19 (63,3 %). Се-
редній вік пацієнтів становив 39,8 ± 8,3 року.
Для досягнення поставленої мети використано шкалу оцінювання рівня втоми (Fatigue 
Assessment Scale (FAS)). Вона складається із 10 запитань. П’ять питань відображають фізичну 
втому та п’ять питань (питання 3 і 6–9) – психічну втому. Відповідь на кожне питання повинна 
бути подана, навіть якщо на цей момент у людини немає жодних скарг. Загальний показник FAS 
< 22 свідчить про відсутність втоми, показник ≥ 22 – про наявність втоми. Показник FAS ≥ 35 
підтверджує виражену втому.
Для підрахунку кількості CD 4+ Т-лімфоцитів використано метод проточної цитофлуорометрії.
Статистичні показники розраховано за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel 
2016.
Результати. Вираженість втоми у пацієнтів з ВІЛ коливалася в межах від 17 до 47 балів, се-
реднє значення показника – 36,4 ± 6,4 бала. Що стосується рівня CD 4+ T-лімфоцитів, то середнє 
значення було 107,3 ± 78,8 кл/мл, максимальний рівень – 326 кл/мл, а мінімальний – 7 кл/мл. 
Після проведеного кореляційно- регресійного аналізу виявлено, що число ступенів свободи (f) 
становило 28, t-критерій Стюдента був на рівні 3,4. Критичне значення t-критерію Стюдента 
за такої кількості ступенів свободи – 2,048. Значення коефіцієнта кореляції – 0,541 (p=0,002).
Висновок. Між ступенем втоми та рівнем CD 4+ T-лімфоцитів у пацієнтів з ВІЛ-позитивним 
статусом відзначено зворотний, статистично значущий зв’язок помітної сили за шкалою Чеддока.
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